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Pissiganya.cat i els nens
El curs escolar 2010-2011 va néixer Pissiganya.cat Revista de poesia per
a xiquets i xiquetes de 0 a 100 anys, un web destinat a difondre les
creacions poètiques fetes pels nins i nines d’arreu dels Països Catalans i on
la totalitat del contingut, llevat de la seva gestió, és fet únicament i exclusi-
vament pels infants. 
La voluntat d’aquesta revista digital és conrear el gust per la poesia des
que els nens i les nenes són menuts, és a dir, en tant que alumnes de
primària.
Pissiganya.cat compta amb diferents seccions: Els teus versos,
adreçada fonamentalment a difondre els poemes fets pels nins; Brossa
nova, centrada en la poesia visual creada també pels infants, i
L’entrevista a un poeta conegut; per exemple en podem trobar una a
Miquel Desclot les preguntes de la qual han estat confegides per alumnes
de l’escola Àngels Garriga, de Barcelona. 
Pissiganya.cat i els mestres
Però... com s’ho fan les criatures per enviar els seus poemes manuscrits i
penjar-los en una revista digital? Doncs és molt senzill, cal que els tutors
dels al·lots es registrin dins el web, en l’apartat corresponent, i signin el
Compromís Pissiganya. Això és un document en què mestre i alumnes es
comprometen a enviar, per mitjà de l’aplicatiu del web, com a mínim, la
imatge escanejada de 3 poemes manuscrits i il·lustrats en format DIN-A4
al llarg del curs escolar. Després el consell de redacció de la revista s’en-
carrega de seleccionar els poemes que hi seran penjats.
Pissiganya.cat també disposa d’un apartat adreçat a difondre l’estudi i el
conreu de la didàctica de la poesia per a infants dins la secció Recursos
per a mestres, amb una àmplia bibliografia, enllaços a tota mena de webs
destinats al conreu de la poesia infantil, així com experiències educatives
al voltant de la poesia. 
A dia d’avui compta amb l’adhesió de  catorze escoles que s’hi han inscrit
(entre les quals l’escola S’Algar de Portocolom i la Blanquerna des Pont
d’Inca de Marratxí, totes dues de Mallorca) i que han començat a enviar
els primers poemes de la vida de la revista. 
La gestió de la revista va a càrrec de la poeta Martina Escoda i del mestre
i poeta Andreu Galan. 
Per a més informació:
http://pissiganya.cat
info@pissiganya.cat
